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ccording to our interpretation, “grace ” is related to  “nature ” partly as fulﬁllm
ent and partly as negation. If the 
contradiction betw
een “nature ” and  “grace ” is not recognized, and the continued pow
er o f “nature ” in the realm
 
of “grace ” is not conceded, new


























































































































































































































. . . A
fter 9/11, w
ith our futile, m
isdirected, ongoing w
ars of vengeance, w





ainly been against ourselves. T
he N
iebuhrian argum
ent about action leading to guilt versus 
inaction leading to greater guilt seem
s strangely outm
oded because terrorists are unfazed by such distinctions. 
O
ur fear rem
ains unchanneled, therefore, unchecked. So also our rage. Pearl H
arbor w
as a m





















































































































































































































































































































































































































































































pril 27 ?. O
bam










































ut of the blue I asked, “H




a ’s tone changed. “I love him
. H
e ’s one of m
y 
favorite philosophers. ” So I asked, W
hat do you take aw
ay from
 him




ered in a rush of w
ords, “the 
com
pelling idea that there ’s serious evil in the w
orld, and hardship and pain. A
nd w
e should be hum
ble and m
odest in our belief 
w
e can elim
inate those things. B
ut w
e shouldn ’t use that as an excuse for cynicism
 and inaction. I take aw
ay ... the sense w
e 
have to m
ake these efforts know
ing they are hard, and not sw
inging from
 naïve idealism















ppreciation of his Legacy, in R
ichard H
arries 
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ope: Prophetic R


































istorical Perspective, in R
ichard H





















harles Scribner ’s Sons, 1943, pp.244
?
286.
